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l)INCHADAS 
CONSEJOS 
TE TIENES QUE ACOSTUMBR.Ml. 
COMPARERITA DEL ALMA, 
A TENER CONFORMIDAD ..• 
NO LE HABRA MAS VALIENTE 
EN DIEZ LEGUAS DEL LUGAR, 
NI MAS BUENO, NI MAS GUAPO, 
NI MAS NOBL& NI JUNCAL .. 
PORQUE MUR/O POR ESPMIA, 
TE TIENES QUE ACOSTUMBRAR, 
COMPARERITA DEL ALMA, 
A TENER CONFORMIDAD 
-DIJO-. Y AL QUEDARSE SOLO, 
EL POBRE SE ECHO A LLORAR . • 
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MIENTRAS CHAMBERLAIN PREPARA SUS MALETAS ... 
Cerca de cien victimas nos produio la avia-
i tal o al emana en el incalificable y . ~ c1on 
~~~ bárbaro bombardeo de 
Valencia 
ayer 
VICTIMA DE LOS 
NEGROS PAJAROS 
DE LA MUERTE 
No llene fuerza el crimen p:tra 
ear;endrar la dcsmorali:r.ación. A 
llU.s alturas, lncgo de dos .afios 
lar,os de vandalismo ¡;uerrero, 
¡.to se ha.u l.'Oovencldo lns bcs-
lbs apocalípticas de lo inoperan-
h de su infrahumana tarea? Tor-
tu. obcecados, malhec!:ores, \'l!l-
&arts ase,· Aes, sinlestros scrado-
hs de vida: illoccntes. Por cada 
lllcn \'ÍCtnna que nos c.iusan, 
• nuevo rencor que conclt:in. 
l.a ola de la indig-nación, la ven-
11nu Y el o:ho crece y crece en 
llestras ahn:is aceratlas, aunque 
~orlda~. y alto¡;;ará a los autores 
110.ra:e~ y materiales de tanta. 
alteeión '1 r:iina. ¡Alto el espiri-
~· klvauta<'lo el ánimo, er¡:uida 
• noble Pasi1n de nuestra llber-
lad 1 nuestra in<'lependcncia! En 
41 mnodo debe sr.r y ser!\ instau-
llda la paz y categorizados los 
lliunanos sentimientos cle justicla. 
r IU!lor. l\laldltos, mil veces mal-t" los Pobres seres de¡:r.nera-
• entregados al deporte del 
"'1. Ni el anuncio de la mnerte, 
~la mu•rte misma, con todos 
caractereJ1 de tragedla y en-
llilalllicnto animal con que es-
~ bárbaros la practican, t!ene 
11 tr Pau ab11tir la vil!a, tmpul--.ie da I>or 11'. fuerza incontrasta-
11 de una gencro$a Jde.a. y 
1e:ra Idea, la idea que dHen-
ll os en esta lucha, es genera-
r :orque _busca el bien de todos, 
te este titulo exire el sacrUicio 
nnestra vida. 
ea!'tinta Y cuatro mue1·tos y 
illlta l'enta Y ocho heridos. Dle-.g al· 
lllliJ s inocentes y tiernas, din 
~~es Y catorce hombres, su-
llleii os bruscamente, violenta-.. ar::·, bruta.Imente. ¡Horrendo 
1\. 
tU USQ Poderosa reacción de vi-
da Protesta, una condenación 
los ~r~sa se levantó en todos 
lrott e lOS Y encendió, en após-
leii s Y 1ll:1ldlcJone.'I, tocta.s las 
•!ashas. lUensaJeros de1 dolor 
Itas ~erras de la muerte ... Al-· 
trecfa astard:i,,, alqnlloncs des-
~ bles. fü.:tran~crns lndir.rnos, 
Cont:: »or CSJlQt\o'es espúreos. 
Ctra Es todos, Espafia; la vcrda-
hicha l>afia, que ro defiende '1 
\' ' Pl'ro no :.sesina. 
tin~~~ la bel:a y h1ml11osa 
e&llflnn . rcdbldo 11na nueva. 
et es•raªc16n cie san;rre. Sobre 
•!ce~l>S to de nuestr~s muertos. 
~e la gallal' l'a de nuestro 
~no herofsmo. 
llt aerecient.a nuestra moral, 
tentup¡¡ tttn-.n ca nuestra fut'rza. m 
~ no t' Dara ienc ya vfrti:nlldad 
tlGn engendrar la desmoralb:a· 
Un comentario de "Le[ 
Pe u ple" 
PARIS. - Comentando la visita 
del coronel Beck a Hitler. "Le Peu-
ple" escribe que "es curioso com-
probar cómo Ja lnlclatlva de la 
't1slta no ha partido del lado de Po-
lonia. sino ael lado de Alemania". 
''AYUDA.R A ESPAÑA ES GARANTIZAR t .A 
SEGURIDAD FRANCESA", DDCE ~L SECRETAr. 
RHO DE LA C. G. T. 
PARIS. - EL SECRETARIO DE LA C. G. T. SUS COMUNICACIONE':> MARITI:'fiAS. I..AS P.E-
CLAMACIONES DE MUSSOLINI GERIAN E~­
TONCEB MUCHO MAS GRAV&s. ES PRECISO 
ACUDIR EN DEFENSA. ENERGICAMENTE, DE 
LOS LUCHADORfil DE ESP.Alil'A, TANTAS VECEB 
CONSIDERADOS VENCIDOS Y TANTAS VECES 
VICTORIOSOS. LA DEFENSA DE LA REPUBLI-
CA ESPAfWLA ES LA SALVAGUARDA DE LA SE-
GURIDAD FRANOESA Y LA GAUN'X.IA. DE LA 
PAZ, COMO PROCLAMO EN LOS ULTIMOS INS-
TAN'TE6 DE SU VIDA Et1ULE VANDE.'RVELDE."-
A. I. M. A. 
Beck no pensaba detenerse en 
.Munich a su regreso de Varsovia, 
pero el "führer" le Instó a la visi-
ta, que fué, :;In duda, aceptada por 
.Beck después de informar al Go-
blernp de Fr!lllcla. En realld:u:I, no 
podla negarse a la vlslta de un ve-
cino tan "poderoro", tanto por no 
gozar de la lndependencln que no 
cuenta, efectivamente, todavin, co-
mo por no sentirse apoyado por el 
ESCRIBRE EN "LE PEUPLE" UN ARTICULO TI-
TULADO "AYUDAR A ESPA'&A ES GARANTIZAR 
LA :3EGURIDAD FRANCESA", EN EL QUE DICE 
QUE "SI, AYUDADO POR LOS ESTADOS FAS-
CISTAS, DE QUIENES ES VASALLO, CON HIT-
LER, QUE LE ENVIA ARMAf3, Y EL "DUCE", QUE 
LE ABASTECE DE SOLDADOS. FRANCO LOGRA-
SE DOMINAR EN ESPAlirA, NO PELIGRa1UA SO-
LAMENTE LA CIVlLIZACION. SINO FRANCIA. 
QUE HABRIA PERDIDO S'U ULTIMA LINEA DE 
RESISTENCIA, VlENDO CERRADA:3, DE PASO, 
La gesta de España Oeste de Europa. Nunca se lamen- ¡ p d f tará bastante de que la diplom::icla reparan o una con e-
frnncesa. adelantándose a la ale- • 
mana. no haya tomado la lnlclatl- rencra 
Ya de una entrevista entre Beck 
y Bonnet.-A. l . M. A. PARIS.-El discurso del presi-
dente Roosevelt ha inspirado a 
U ' • · t León Jouhaux la necesidad de ce-na cron1ca in ere- lebrar una conferencia internac!o-
san te nal para resolver los distintos pro-blemas que hoy preocupan al mun-
PARIS. -"Le Journal Corse" pu- do europeo. En declaraciones a uhna 
bUcó anoche una Interesante eró- periódico, el llder de la C. G. T. 
nica poniendo de manifiesto las 1 dicho que se ofrece hoy la meJor 
magni11cas demostraciones cele- ocasión para obrar muy eficnzmen-
. . te en favor de la paz. "Si los Es-
bradas durante la semana ultuna.
1 
t d totallta los se legan a par-
Comentando el discurso de Dala- a os r ,. n " 
dler el periódico se lamenta de que tlclpar en la co01erencia, las d •• 
hay~ faltado lo. palabra esperado. mocraclas unld~s encontr~rl~n 
por todos y que respondte~a a las métodos más eftc .. ce y más ue -
provoca.clones insultantes de Italia tes que las simples palabras Pª~:'l 
fascista. se comprende que las alu- hacer comprender a los Goblern Ís 
slones sobre las fuerzas que vlgl- agrernrcs cm\l.es son los sent; 
lan la segurld!ld franresa 1h:in dl- mientos colect1vos ~; los pueblo 
rigtdas a alguien; pero se hubiera que tienen enfrente. 
preferido que hablase más claro y Jouhaux agregó que la Confeclr.-
enérglcamente, porque las sutlle- raclón G::meral del Tr:ibajo rcc!a-
zas son Innecesarias cuando el de~-1 ma que empiecen h.s trabajos pre-
tlnatarlo se llama Roma. - A. p:lra torlos par::i. la reallzación de 
I. M. A. dicha conferencla.-A. l. M. A. 
Una declaración 
chino en 
LONDRES.-El embajador chtnn 
en esta capital ha !ac11ltado una 
~eclaraclón desm)ntlendo el rumor 
de que los embajadores chinos en 
U.mdres. Parls y Wltshlncit-On ha-
yan dirigido un telegrama n 
Chang-Kai-Checlt, p!dl{)ndolt: que 
acepte las proposiciones oficiosas 
para la terminación de lo. guerra 
ch!nojaponesa. 
E! embajador chino desmiente 
categóricamente dicha 11otlc111, de 
origen, indudablemente, jnponéd. 
que constituye un Intento dellbc 
rado y torpe para desorient'lr a ta 
opinión púb1ictl y sei..brnr la sus-
picacia en torno n la gloria.sa re-
sistencia del pueb:o chino. segun 
sus lnforme'3, la aviación japone-
sa voló ayer sol>re Shanghal, la:i · 
del embajador 
Londres 
zando millares de Impresos que r:1-
producen e~e supuesto mcnsa,J~.-­
A. I. M. A. 
los ch~nos avanzan 
CHUNG-KING.-Proslgue vlict,l-
rlosamente el avance de las tropas 
chinas, iniciado frente nl rio Shun-
sl, aJ Norte de la provincia de 
Krausl. Las fuerzas nacionales 
consiguieron ocupar lmportnntcs 
posiciones en la orma Norte del 
rlo. amenazando con cercar -a las 
tropas japonesas por los tlancos Y 
por la retaguardia. 
Ultimamente la aviación • hlnn 
bombardeó por dos veces los obJt::· 
tlvos mmtares del enemigo en el 
sector rle Nanklri(!. OC'lslonando 
grant1es pérdld"s entre las trOpi'ls 
japonesas.-A. I. U. A. 
LONDRES.-Comentando ¡a re-
sistencia de Espafía contra la pre-
sión ltallana en catalutía, el "News 
Chronlcle" dice que los republica-
nos presentan al mundo una nue-
va página de su valor y de su cle-
c1s16n. "Nuevamente el herotsmo 
de los hombres que luchan en aras 
de un ideal, deshace 1os planes de 
EL CONGRESO 





MAS PARA LA 
ESPANA REPU· 
BU CANA 
WASHINTON. - EL CON-
G U ES O Al\IERICANO PRO 
PAZ Y DEMOCRACIA, EN 
UNA SESION MAGNA CELE-
JmADA ANOCHE, A LA QUE 
ASIS'l'IERO~ N U 1\1 En OS AS 
PERSONALIDADES, APROBO 
POR UNANII\UDAO UNA Im-
SOLUCION PIDIENDO QUE EL 
E:.\IBARGO SOBl:E LAS AU-
l\1AS CON DESTINO A ESPA-
:SA REPUBLICANA Q lJ E DE 
LEVANTADO Y QUE SE 
ADOPl'E EL EMBARGO PAilA 
LAS ARl\IAS, C R E D 11' O S, 
r.nmCANCIAS, PRESTAMOS, 
E'I.'CETERA, I>ESTINADOS A 
ALEMANIA, ITALL-\ Y EL JA-
PON. 
EN EL CONGRESO ESTAN 
REPRESENTADAS MAS DE 
l\llL ORGANIZACIONt'S DE 
'l'ODOS LOS ESTADOS UNI-
DOS, CON UN T01'4 I, GE 
l\IAS DE SIETE l\HLWNES Y 
J\IEDlO DE AF'ILIADOS.- .F:i-
Frnneo y de MussoUul. que sof!a-
ban con rcallzar una haz::n.:i de-
cisiva contra la Repf:oll ·:i espa-
ñola. Dc..rpués de uu tremendo 
desgaste en materlal y en hom-
bres, Franco no se halla ml\s cer-
ca de la victorln, mientras que laa 
:tuerzas que le impiden el p:iso aon 
mO.s fuertes que nunca." 
Et periódico inglés termina di-
ciendo: 
"Mussollni no tend.rá una v1c-
torla en Esr>afta que presentar a 
-Ohamberlaln en Roma." - A .. I. 
tlíagn~fica comis=ón 
LONDRES.-Los sei\orcs Cham-
berlain y Hnll!ax lrán acompaila.-
dos a Roma por Alexander cad(J-
gan; subsecretario }lermanente del 
Mlnlsterlo de Negocios ExtranJe-
ros; Mauricio Ingram, director de 
Asuntos del Sur del mismo depar-
tamento; <.:leverley, y lord Doug1as, 
crctnlio y secretarlo parlamenta-
rio de Chamberlaln. señor HarveY', 
secretarlo de Halifax, y Peakc, de 
la oficina de Prensa del mismo Ml-
nisterlo.--Fabra. 
~ 
-Ukn; pero ¿y !;i RilJben-
trop c.:rfge r<'paradonl's por las 
r rglonc» dcva~lacl::rn en F~·uu­
cia y r~:11ca de~dc 1914 " 
l!llS? ... -(A. l. 1 .... /',) 
P6gino segunda 
•o olvida, en la hora presen-
te, que· Madrid ae defendió 
porque el pueblo levant6, eon 
1a beroilmo, una fortifica-
JUVENTUDES 
LIBERTARIAS la f.a.i. ción Jnfranqueable. Y Valen- BARRIADA DE LA LIBERTAD eta no debe ehldar que el enemJro no estA lejos 1 cocll- Se convoca a una reunión de to-cia su ciudad. ¡Fortifiquemos dos los jóvenes libertarios de est:i 
sin descanso! , barriada en nuestro dom1c1llo so-
F. l. de AA. de VALENCIA cial, mafiana martes, dla 10, a las siete de la tarde. 
Esperamos que, dados los asun · 
tos tan importantes que bay que 
tratar, no fnltar(l ningún Joven 11-
ReuniÓD de· Subcom:té tiaciana~ de ~a C.N.T. bertario. s. 1• A. 
Sl secretario Informa de la cuestión pol1Uca interior y exterior, 
en la que se demuestra una fuerte reacción en favor de la lucha que 
mantiene el pueblo español en pro de su 1nd.ependencla. 
Be ~ee y aprueba el informe que presentan los compafieros López 
P'alom1r y del Pleno celebrado por la Regional del C'entro los dias 28 
1 sucesivos de Diciembre. 
Se examina la correspondencia recibida del Comité Naclon::.1, 
quedando conformes con la resolución dada por éste a varios pro-
blemas que se le han planteado. 
A la vista de un comunicado recibido por la Federación Local de 
Ateneos Libertarloa de Madrid, dindonos cuenta de la labor peda-
1óglca llevada a cabo por los mismos, se acuerda felicitarles por la 
Importancia que tiene para la cultura de la Infancia. 
Se da lectura a un informe recibido de la Regional de Andalucta 
dando cuent:i del referéndum realizado para la elección de secre-
tarlo del Comité Nacional. 
La Sección Defensa hace un amplio informe de nuestra situa-
ción mUltar. que conceptúa de inmejorable, no sólo por la ofensiva 
emprendida por el Ejército de Extremadura, sino por la resistencia 
41ue se hace a los Invasores en la zona catalana. 
Por últlmo. se aprueba.."! diversos asuntos de indole general, to-
mindose en cada caso las resoluciones pertinentes, algunas de ellas 
de inmediata apllca.clón. 
PRO INFANCIA 
El pasado dla 6 tuvo lugar en 
Moneada, organizado por la Agru-
pación local de e. l. A., un mag-
nifico festival a beneficio de los ni-
nos de dicho pueblo y los del Inter-
nado Dermatológico Intantil, en el 
cual se filmaron unas peliculaa alu-
sivas al nifto; hablaron varios 
compa11eros, y después de cerrado 
el acto se procedió al reparto de 
250 kilogramos de pan, en por-
ciones de 250 gramos, por lo que 
S. I. A., prosigu!f¡>do la trayectoria 
siempre huma.11Ma y solidaria, hi-
zo entrega al Internado de esta po-
blación la parte c~·slgi?ada al mis-
mo, que consiste en 783 raciones de 
pan, 256 ensalmadas y 33 cajas de 
. turrón de un kilogramo cada una, 
mayor euxillo y protección a la in-1 
con lo que presta de esta manera 
============================= fancla desvaltda, que en los mo-l mentos actuales necesita del apoyo 
MUNICIPAL 
aACIONA1'11ENTO DE ARROZ T 
LENTEJAS 
Se pone en conocimiento del pil-
Mioo, que a partir de hoy In· 
aes se procedf'ri al racionamiento 
de arroz y lentejas a la Población, 
a razón de 250 rramos de arroz por 
persona y a 2 pesetas el kilo, y 250 
1rainos de lentejas J a 2'30 el 
lllo. 
R.ACIONAJ\UEN'l'O DE J.\80.S 
LIQUIDO 
Distritos del Teatro, Ho11plta1 1 
Vega 
Se po;;e en cono~imienro de los \'e.:inos 
• usos tres diitri:ot, que 1 partir de 
kf lunu ac pr°""dcra al ra.:ion1míen10 d¿ 
,.t6n liquido, 1 raz6a de medio tilo por pcr· 
eor.1 y 1 1'00 pesctaa el ki lo, en los cata· 
•lctimicntos $igulcnres: 
D:srriro del Turro : Barrios A, 8, C, O, 
1!, F., EJuardo Babiloni, calle de Francisco 
lcmpe~e •• H. Barrios C, H, 1, j, K, L, LL, 
An¡:cl Marlio, calle del M•e•rro A3uil1r, 42. 
la:i-fo1 .'\\. N. O, P, Q, R, Escuder Sancho, 
plan de M . Crú, 4. Barrios S, T, U. V, W, 
J, Y. Z, A. y G. Tomh, Carrera Encorls, M. 
Distrito del Hospi11I: Fábrica de Fiol y 
Munoz, GuiU~n de Castro, 1.n, los carroets 
Mn•'.1dos con Jos númcrot 1 al -4 y 13 11 21 ; 
N!;~:~a dt Fcli;-c F:ancEs, Socorro, 2, :os 
urne" ~tR1l9Jos co:i los números 5 y 16; 
Nbrica de Manuel Izquierdo, S1n11 Ju:ia. U, 
lo• c1rr.crs scflaladns con los ndmeros 1 f 
'f 12; fi~rica de Enrique Carsi, Mzldonado 
•iimero M, !08 carnets scllal1dos con 'os 
•6mrros del 7 11 10, 2J, JI al 34 y 38 al 
4-0; Ubrica de S1lv1Jor Folgado, Fonrana 
R0&a, 150, los ca~ncts 1e~a!1dos coa los nli· 
-ros 24 ; Viuda de Vicente Mb. Corre.s 
V1!enchnao, 22.'I. los carnets seft1lado1 ~on 
loe números 22, 25 11 ao y 35 al 37. 
Diatrho de 11 Veca : Sección t.•, Aceilera 
V1llhona, S1:unto, 180. Sección 2.•, Francis· 
co Cardona. San juan de 11 Crui. l . L., Se~· 
ción 3.• Vicente L6pez Víftalea, camino de 
Burj1101, 2. Secd-'n 4.•, Martlnez Faua. Ave· 
nida de Lenin, 2.'12. Hijos de J. Vl_guer B'.ar 
(B<nim1c1er) elle comercio h1 de au!lll· 
nlstrar el Ja'·~., 11 poblado de Benim1clet y 
1 los .c&t1nrea que forman parre de urr 
di~rrilo de '.1 Ve¡1. 
DI rección Provincial de 
Primera Enseñanza 
Al"YJNCIO 
A ftn de regular la duración y 
desarrollo de la jornada escolar en 
las Escuelas Primarias, en relación 
con las particularidades de cada 
pueblo, las irregulares circunshn -
clas en que hoy se desenvuelve la 
labor docente, y la seguridad y 
comodidad de los nitios a1 asistir 
diariamente a clase, los Consejos 
Municipales de la Ensenanza lm-
plantaré.n la jornada de cinco ho-
ras en sesión 1ln1ca. 
Ahora bien; en aquella localldad 
cuyas modalldade.; de vida tengan 
una caractcristlca especial, se so-
licitará de esta Dirección permiso 
para establecer dichu. jornada en 
dos sesiones, como hasta la fecha 
venia dó.ndose. Todo ello de acuer-
do en lo dispuesto en la orden de 
la Dirección Genera! de Primera 
Ensef\anza. fecha diciembre, "Ga-
ceta" del 22. 
EL DmEC'IX.R PROVINCIAL 
S. l. A. La Victoria 
el sacrificio de nuestro paebJo, la rrandeu de esta lacha histó-
rica que nuestra patria mantiene frente a la rapacidad 1 el cri-
men de los Invasores, se halla marniftcamente recorlda en el 
Calendario de Guerra -11 E 5 PAN A1 ' 
el caal mu1 pronto se pondri a la venta. Apresúrese a hacer 
pe4ldos a 
y carldo de todos. 
t:ELEGACION MAIH"UMA 
DE VALENCIA 
co~cuuso PAllA PROVISJON DE 
PLAZAS 
Se hace púb;Ko, para 1enenl conocim~n· 
10. que la Dirección General de Marina Mer· 
c1n1e abre un concur10 pira 11 provisión de 
cincuenll pl1211 de 1gen1u de Poiici1 m1· 
rítima, cvcntua:es, en 11 1001 t..•"•'•'•' y 
1rein11 en '• de Le•·ante, con eueldo de 3.000 
peseru, bajo los eiguiea1c1 requialro1: 
1.0 PodrJn concurrir: 
1) El personal de lu De~gaclones Ma· 
ritimu. con mb de dos 11101 de n1veg1ción 
acreJi11d1 por cerriflc1do del delegado m•· 
rítimo. 
b) Personal de 11 Gerencia Oftd1I de 'a 
Flora Mercante espallol1, en 111 mlamas con· 
diciones. 
e) Personal de ma. con mb de dos al\os 
de naveg1cl6n. 
2.0 L1 ed1d serl 11 romprendid1 entre 
los 40 y 101 !\el 11101, 11lvo que el lnrere· 
udo sea Inútil 10111 p1r1 el aervlclo de lu 
armas. 
3.0 Lu petlcionca han de cer 9uecriras 
de pullo y !et~• del 1olkh1nte, y 1crln di· 
rigidaa 11 ilustrlsimo 1ellor director general 
de la Marina Mercante, y vendrln acomr-•· 
llldu de una foro¡:rafla del in1ere~1do, ui 
como de 11 partida de naclmlenro o de~!•· 
ración del mismo, documento acreditativo de 
los di1~ de na1·eg1cl61 Y 1v1I politlco o sin· 
dical de 1lectl6n 11 r~~imen. 
-4.º Se harl constar en 11 !Mt1ncf1 11 
lOnl en donde dese• prestar sus Rrvklos. 
5.o F.I plllo de presenr1cl6n de instan· 
(i~s 1erminar4 el c!l1 I~ del corricr.te mc9. 
QCTUOLIDQDE' 
•. ~millo C.1!1!>r to T•I 12124 F' 1 ~ m 
SESION CONTINUA DESDE LAS 
11 DE LA MA8ANA 
HOY. ESTRENO 
CASCOS FAMOSOS, rare:iia.-
¿POR QUE NO BAILA ·USTED?. 





Ernesto Ferrer, S. A. 
1NTER'IENIDA 
Per•od11ta Luis de Sirval, 2 
anre1 Barcas 
felHono 144G8 :-: VAl.ENCIA 
9 de enero de 1 
NUESTRAS 
verdaderamente revolucionarlo, en la Espa6a l'epubllcana .. 
ra sido posible el advenimiento de la ruerra nl la traición de laa 
· :sas reaccionarias. 
El proletariado espafiol estA demostrando en estos momen 
Urlcos, en estas Jornadas rlorlosas de mis de dos afios 1 m 
perra, que era dirno de aquellas oc.ras Jornadas del 8 de 
¡Otra cosa bnblera sido de Espafia si se hubiese concedido la 
expansión revolucionarla al pueblo productor! No se tuvo en 
todavía reciente época, por parte de los rectores de la JO 
visión adecuada sobre el futuro. No se Interpretó bien el ten 
social de la calda de la dictadura 1 de la dlnasUa, ni 1e aimu.. 
indispensables cauces al proceso blst6rioo de la revolud6n 11ae ., 
bla operado en las masas populares. 
Y el 8 de enero de 1933 tué 1 representa en la historia ele ...¡¡ 
una de las etapas 1 de las gestas m4s traseendentales del [§ 
do ei.-pañol. Faé una eclo~ón revolucionarla que, por 5111 
caracterlstlcas psicológicas 1 sociales, merece un amplio 1 
análl;ls objetivo, debiendo ser examinada en los diversos alPfftel 
nos ofrece su estudio. No da elemento de juicio, pues, para tratar* 
est.a gesta nuestl"a en sucesivas crónicas. 
Carteaera de Espectáculos 
SECCION TEATROS 
PRINCIP AL.--Compaf\la Soler-Ma-
rt.-Todos los dlas, 6 tai·de: "Los 
intereses creados". - 10 noche: 
"Fuenteovejuna". 
RUZAFA.--Compafila de revistas 
Arturo Lledó. - Todos los (Uas, 
5'45 tarde y 9'45 noche: ''Las de 
Villadiego". 
ESLA VA.--Comparua de comedlas 
Isbert-Milagros Leal.-Todos los 
dtas, 6 tarde y 10 noche: .. El 
mirlo blanco". 
ALKAZAR.--Compaftla de com:!-
dias Maurl-Morclllo.-Todos los 
dlas, 6 tarde y 10 noche: "El 111-
f\o de oro". 
CAPITOL.--Compa111a de esquemas 
Mariano O.rores.-Todos los dlas, 
6 tarde y 10 noche: "Telón en 
blanco". 
EDEN OONCERT.-Todos los dlas 
4'30 tarde y 10 noche: "koctaU" 
de variedades. 
SERRANO.--Compaf\1a de come-
dlas Martl-Plerri.-Hoy, a lai. 6 
tarde y 10 noche: "El derecho de 
los hijos.-Maf!.ana, a las 6 tarde 
y 10 noche: "El derecho de Jos 
hijos. Grandioso éxito. 
SECCION CINES 
RIALTO.-"Oro en la calle". 
OLYMPIA.-"Mlsterlos de Parls". 
TYR.IS.-"Velacta de ópera". 




ORf..N TEATR.0.-"El hombre de 
l11s dos caras". 
S. l. A. 
SUIZO.-"Identldad descon-
GOYA.-''La mundana". 
PALACIO.-"Del mismo barro" 
POPULAR.-"Los héroes del Wl; 
rrlo". · f 
IDEAL.-"Las fronteras del IJllClll'. 
MUlIDIJl..L.-''La llamada de 11 
selva". 
MUSEO.-"Rlnconclto ma= VALENCIA.-"Guerra s1n 
JERUSALEN.-"Clnco cunttaa•. 
GINER.-' Dr:\ct'.'a'·. 
Lm.IOO.-Seslón continua de ta. 
9 y de 9'30 a 12'30. "Catalua 
en Castilla", reportaje.-"Ouatc.. 
mala", viajes explicados en el' 
pañol. - "Variedad muslcal•,... 
"PP:garcUo", dibujos tecnlC9lor. 
-&treno de la superproduccldll 
en e.spaf!.ol "Dos esplas", de ar-
~umento genial, de Intrigas eom; 
tantes, conspiradores, emigrada. 
y de verdadera emoción. 
SOROLLA-"Dlbuju sonoros", 111-o 
natorlo mw;ical" y "¡Viva vwa1• 
hablada en espafiol. 
OORE.-"Qulércme siempre", Pll 
Grace Moore, d1bujo.-"El mll-
terlo.<10 doctor Carpls", par AdGll 
Woldruck y Dorotea Wleck. se-
sión continua de 4 a 12 noche. 
FONTANA ROSA. - Un prosnma 
delira'lte de risa: "Caballero dt 
capa :1 espada" i "La TIUda ne-
gra". 
SECCION )EPORTES 
TRINQUETE DE PELA ro. (IDW! 
venido por el Estado). - OraJ 
partido para ma11ana martes. 1 
las 3'30 tarde: Fuentes, Mtet111& 
y Torrijos (rojos). contra Tonll 
y Lloco I (azules). 
1939 ••• 
Un afio de e'!iperanzas, un afto de fe, de lochas heroicas ' -de 11· 
criOcios lnlgaalables. En el Calendario de Guerra 
1 'ESPAÑA'' 
aparecen, maravillosamente reflejados por el notable dlbujao&e 
Rulz, Interesantes motivos de la vanruarclla 1 retaraardla 1 Id 
Ideas mú ejemplares que han de animar a todos los esPal ... 
en el nuevo afto que abre sus puertas a la victoria sobre 1t1 
Invasores. 
Haga sus pedidos a S. l. A. Delegación Nacional 
(Concesionario de distribución). Calle de lo Paz, 
29, 2.0 •• V A L E N C 1 A 
Frontón Valenciano 
Maftana, a las 3'30 de la tarde 
Grandes partidos y quinielas S. l. A. DELEGACION NACIONAL 
Calle de la Paz, 29, 2.º--V AL EN C 1 A 1 
''CLAUSOLLES" BAR PILARETA 
f ~flfttl~CO fllHHRRHClft UNifORWES DE GUARDIA SEGU- l'ELAS IMPERMEABLES BKAUIJt;t;os :: MEDIAS CW\1.\ RIDAO, ASALTO Y AV:ACIO~ 
Gran surtido en tra'.es cabaHero . 
LARUO CAB.\LLERU. 1 
\1 ALEl'\.C'IA 
-----: 5OC1 ALI Z AD O:-----
~ 
El mejor surtido en lapas ;::;o 
Exquisito CAFE EXPJlES 
Care de la Carda, 12 : • : Teléfono 15596 : • : iranvia n•º 7 Teléf. 16517 LA G 1 TA N A Moro Zeit, 13 
----------------------------~ Casa BALANZA.-Gran~a Levante 
"" 
ALMACENES 
DE Tt'..JIDOS ESPtCIALI 
Z!\.DOS PARA LOS Kl!:\'At;N 
DlillORES AAIBULANTE8 
Gran serv!c~o de café-bar ••• • • Plaza de Emilio Caste!ur PLAZA DE LA MERCED, 8 
Horchatería de 
Teléfono 
P1ozo ' de Santa Catalina, 6 y ChotrénS, 
12072 ·-· . . ·-· . . VALENCIA 
de enero de 1939 
ON IJALIANOS, CON ALEMANES, CON BEUG!-
ANCIA O SIN ELLA, FRANCO SERA DERROTADO 
Ha~ta dónde Uega lo~=====~===========~= 
a Importante reunJ6n del com tá 
de Ayuda a España en Londre.> 
RE.-Bl moTlmlento in-
(DielbDlU pro paz 1 el comtté 
de /.yudi. a Eapa11a celebra-
iíl">!i1110C:h1e una Importante re-
a la que aatstló numeroso 
teñfnteron vanos oradores, 
elloa la duquesa de Atholl y 
(J'ecU, que pusieron de mani-
la a,;eata del pueblo espaftol 
hrenaa, no sólo delUI liberta· 
'1 de su Independencia, SIDO de 
dtmOCracia mundial. 
que. con toda claridad a au 1D'8t'-
locutor, que :;:talla no podri r.on-
tar con la amistad brlü.nlca m1c11-
traa conttn'de la 1Dte"enc16n ita-
liana en J:spana. 
La resolución pide aalmlsmo a 
Ohamberlain que no ae reconozca, 
en modo alguno, la beligerancia al 
cabec1lla Pranco, 1 se recOllOICa de 
"Jure" al Gobierno JegWmo espa-
ftol los derechos que le concede e! 
derecho internacional para defen · 
der su independenela.--.l'abra. 
un •1amam1cnto al J!Ue-
para c,t1c contrtbUJa ~<'n Más destituciones de 
aUvoa a la campafta en ao- lf 
de .a DJJafta -..pubuean1. postores en Bar n 
lnado el act.c>, la duquesa de 
., lord Cecll marcharon al 1 B ER L IN. • · Sestm comun1cf.-
del Jefe del Gobierno, al dOn hecha hoy en los centros e 
entregaron una l'e!Oluclón lclealas de Berlln, el nmnero de 
a en la reunión pidiendo a Pastora a QU2enea se prohibe eJer-
mberlain que en e1 curso de cer au minlSterlo, ha aumenta· 
eonversaclone 3 de Roma 1Ddt- do considerablemente, contindollt" basta ahora 130 deatltuclonea y 40 
prob1biclonea, 11 deatlerroa 1 12 
encarceladoa.-FabrL 
estupidez de !o• "nazis" 
Bl:RLlNBR TAGBBLATl'. - Bl 
Jefe de la Pollcia alemana ha de-
cretado que a loa catalloa de ser-
vicio de la Pollcla de)>en aplicarse 
'dnlcamente nombres de origen ale-
min. 
Los nombres que esü.n en con-
tradicción con esta orden han de 
camblarae inmedlatamente. 
femando de los Ríos In 
vita a varias personaU-
dades cató!lcas amerl• 
canas para que visiten 
ia España repub:lcana 
WASHINOO'ON. - El embajadOr 
de Bspafta en Wúhlngton, Fer-
nando de Jos Rloa, ha anunciado 
que habla 1Dv1tado a varlaa per-
sonalidades católlcaa americanas 
a hacer 11D Tiaje a Blpafta repu-
blleana para que personalmente se 
dieten cuenta de la altuaclón, es-
pecialmente en la parte relleiosa.-
Fabra. 
Expulsado por pub~lcar la derrota 
italiana en Guadalaiara 
P.ARIS.-En los efmlloa bien In- Guadalajara. 
formados se declara que la ezput- Tenienc:o en euenta que el cón-
slón de Italia, cuando de paso para aul de Iiaila en P&l1a habla Ar· 
Ablalnla, llegó a Génova, del ea- mado el .,...pone, Ja ap1J}al.óo 
crltor Tharaud, obed1..ce a que fl· ha causado incUpaclón puea ae 
te publicó en "Le l'1pro" 1111a ln- deelara que mis que de iana "Teó-
formaclón poniendo de relieve Ja sanaa ru1D", ee trata de una "em-
derrota de las tl\,pu ltallan&a fllD bolcada".-l'abra. 
El 24 aniversario de una gran batalla 
PARIS.-Los p.rlbaldlnoa de la 
Arsona 1 vanos repreaentantea de 
ex combatientes " -.D~s e tta-
llanoa ban conmemorado, en el 
cementerio del Padre Lacbatse, el 
:M 8Jlivenarto de loa eombs-
tes en .eJ ArColla, donde dieron au 
vida por Frana IOO VOlUDtarloa 
prtbaldlnos. 
Bl prealdente de la l'ederaclOD, 
captt6n Camll.> Marlbinl, pronun • 
c16 una alocuctó:, d1clendo lo 11-
¡ulente: "Conocemos el amor que 
menten todos los francesea por loa 
ex combatlentea ltallanos del Ar· 
eona. 
J)lgo plenamente, que loa .. ea-
mtau rojas'' no han renepdo nl 
reneg.nn Jamú de au patria, no 
con su p-1abra, con su gesto o au 
atto& "-l'abra. 
Disgusto por una ley 
contra los ludfo1 
BUDAP1!BT.-8e nota gran ella· 
guato en casi todas las esferas pc¡r 
la ley rulata contra loa Judloa. 
HAI.-El titulado Oobler · 
!I la C!11na del Norte, que ac-
-.Jo la lnfluent.la nipona, hia 
do un decreto haciendo 
toria la enaefianzii del japo. 
todaa las escuelas de prt-
:,. segunda enaeftansa.-Fa-
LA PRENSA FRANCESA SE OCUPA CA-
SI EN SU TOTALIDAD DEL PROBLEMA 
Ja director de la Acción Católica 
ha pronunciado un dlscurso con-
tra dicha ley, aobre todo en lo que 
afecta a Jos judloa conversos, 1 
ap-egó que con arreglo a la nuen 
ley, dos obispos 1 varios altos dig-
natarios, deaconcendlentes de ju-
dloa, volverlan a ser Judloa. 
enton tos Impues-
tos en el Japón 
0.-Et mln18tro de Ha · 
Iahlwatarl, ha anunctat!o 
6n de una conferencia eco-
del Japón, en Kanchukuo 
'..eblna Invadida, para la cons-
PABIS. - "Le Plraro" eserl-
INI: "La Prenaa fascista atrl-
•878 7a a Chamberlaln el pa-
pel de "'mediador", 7 espera que 
MllSIOUnl Jarari la sran par-
tida. Ello pareee lndlear qae 
ltaDa esU dlspaeata a tocio 7 
estA deeldlda a tocios los rlea-
cos. Sin embarco, eDo no eaua 
lOi ~~ bloque econ6mlco Doladier en Paris · 
también la emlslón de 1 
p0r Importe de 300 mlllones PARIS.-Daladler. que salló an-
" aunque reconoció la di- teanoche a Jaa veintitrés de Oran-
de colocarlos por la crista ge, lleg6 a Parla esta maftana, a 
:vlesa d ahorro. las nueve y velnte.-Fabra. 
laró tambl¿n que se aumen-
ioa ID'ipuestos, especlalmen- Daladier en el m'cr6fo· 
de la renta.-Fabra. 
• e;og.o a 'ª España 
republicana 
IBAN. - Han lleeado a es-
d, de paao para Paria, laa 
~raonaHdadea parlamenta-
&nwce1as qt ~ acaban de hacer 
~ta a la Espafta republl-
declarado que .Franela debe 
a la Repqbllca espaftola, 
almente enviando vtverea. 
la dlaclpllna 1 el patrio-
que han podido comprobar 
soldadoa republicanos y la 
Que relna entre loa diferen. 
oa.-Fabra. 
no 
PARIS.-Daladler fué recibido a 
su llegada a Parla por los mle:n-
broa del Gobierno 1 numer<>ll'lS 
personalidades. En loa andenes y 
alrededores de la e~tRc!On se agru-
paba una Inmensa muchednmbre 
que ovacionaba al Pres!dente. 
En el mismo anden de la eatll-
clón, Daladler pronunció ante el 
micrófono una corta alocución ex-
presando la satisfacción que le ha 
ca.usado •l viaje. en el curso d<'l 
cual ha comprobt.:io la unión y el 
amor de todos los pueblos france-
ses.-Fabra. 
ESPAÑOL 
en Londres mis emoelóa qae 
en Paris; pero son procedi-
mientos de lotimldaelón qae Ja 
ban clarado bastante." 
"El clereelao de bellcerancla a 
Franeo -acreca- alcae con-
dicionado a la reUrada ele las 
tropas extranjeras, no .sólo Ita-
lianas, dn& alemanas." 
"Le .1Gurna1• deelara qae 
Francia no puede aceptar ana 
naeva conferencia de cuatro, 
pues primero hay qae resta-
blecer la normalidad en Ju re-
laciones francoitallanaa. 
Comentando el problema es-
paftol, "L'Ordre,. escribe: 
"La fórmula de No lntenen-
elón, desde qae ha demostrado 
no servir mAs qae para ana In-
tervención en masa de la Ita-
lia fascista 1 de la Alemania 
hitleriana, ofrece al&'O ebocan-
te para la conciencia '1 pell-
croso para naestros Intereses 
en el Medlterrineo. Chamber-
laln. en definitiva, no tiene 
mAs que una frase ne deelr a 
Mussollnl: eamplld los acuer-
dos de Londres 1 retirad vues-
tras dlvtsfones de Espafla." 
"Le loor" comparte el crite-
rio de "L'Ordre" sobre la No 
lntervenel6n, 1 dice: 
"El aeaerdo ans1oltaUano, 
tan cenerosamente propuesto 
por Chamberlaln, cf'ebló nor-
malmente, poner 8n a esta el• 
oandalosa lntervenel6n. Fieles 
a la verdad, hemoe de recono-
cer qae I~ ha reaepclo ele 
aa tlrma. En efee&o, de Cl1l8 sir-
van esa "retirada" de lt.000 
hombres, caanclo deja en Bs-
pa6a, ahora en el frente de 
Catalda, efeeti•• •C117U ac-
ciones »recona."-Fal»ra. 
Má1 de una hora de 
conferencia 
Por su parte, la Pederaclón de 
ez combatientes htngaroa protes-
ta. contra loa dlatingoa entre "t"Om-
batlentes que cumplieron au deber 
en el frente con sus compafteroa 
crlatlanos".-Pabra. 
srn importancia 
BUDAPEBT. - SegWi un comu-
nicado o1lc1oso, tropas regularea 
Checas y paisanos utranlanoe ar-
mados agredieron, la noehe del 
PARIS. - El preatdente de la Re- libado, a un guardafrontera h11n-
p'dbllca, aeftor "! .ebl"lln, ha recibido . caro en NagygeJof. 
esta maftana al seftor Daladler, que Inmediatamente se e n v 1 ar o ll 
le dló cuenta detallada de su re- fuerzas militares h'dngaras al lugtt 
ciente viaje 1 de la triunfal aco- del incldente.-Fabra. 
clda que le dispensaron con una-
nimidad absoluta todas las pobla- ¡Qué Estado será ese! 
clones iior donde pasó. · 
El presldente de In ReptbUca re-
novó al Jefe del Gobierno la aratl-
tud de Francia, que ! ' previamen-
te ae le hizo notar en el telegrama 
que le remitió durante el vtaje. 
La conferencia duró mAI de una 
hora.-Fabra; , 
Se estrena un avión 
correo 
PARJB.-El avtón correo Zurlch· 
Parla se eatrenó a 'llltlma hora de 
la tarde, cerca de Senlls, debido a 
la capa de hielo que cubrla sus 
alas. 
Resultaron muertos cu_atro vta~ 
TOKI0.-01lctalmente se anun-
cia que en una conferencia cele-
brada por loa representantes de.I 
Japón, Mancharla y Cor.ea, pre-
sidida por el Jefe del Bstado Ma-
yor Japonés, se ha acordado la "In . 
migración de Jóvenes Japoneaea al 
Manchu¡uo para realizar el Blt4ldo 
ldeal".-l'abra. 
Jeroa y otroa varloa más o menbs 
gravemente heridos. 
Entre loa muertos 1lgura el doc-
tor HUISb:'\um, de Franctort.-J"a-
todos partes saca 
lng?oterra 
Daladler y lebrún 
PARIS. - Daladter ha al.do reci-
bido esta maftana por el Jefe de-1 
Estado, seftor Lebr.dn.-Fabra. 
Próximo Conse o de 
ministros 
La Ukrania subcarpática,· trampolín 
de la expansión ''nazi'' 
Se aabe que la nueva Checoalo-
vaqula se encuentra por completo 
PARIS.-Loa mlnlatroa se reunt:. bajo la dominación alemana. La reglón que mis decididamente em-
rin en Consejo el martes, a las prende la marcha hacia el fascla-
dlez de la maftana. presidido por mo es la Ukranla subearpf.tk a. 
el aefior Lebrd:i.-Fabra. Importantes funcionarios púbfü e • 
verse sometida bajo el yueo del 
fasc!smo alemin. Por lo tanto, tra-
tan de lntlmldar a Polonia para 
conseguir que ella se aometa a aua 
amblclonea como lo ha hecho Che-
co.~lovaqul si 
uevo incidente entre húngaros 
son alemanes. Los partidos obreros 
han ~ido di~ueltoa. La revista "Geo-
polltlk", editada por altos funcio-
narios "nazis" habla estos dias de 
Pero e: -. vez lea l1a fallado el 
golpe a los "nazis". Polonia respon-
de a eatas manio~ras con la reno-
y checos la Ukrania subearpitlca como del ·la sltuacl6n no cambia germen de un F.sta(io bajo la pro-
dA.-ta Agencia Ccteka da. , dos parlamentarios checos que lle-
ente ocurrido. ar.oche en la vaban bandera. blanca, hiriendo 
a cerca de Uzhorod, una gravemente a uno de ellos.-Fabra. 
tección alemana. 
Dlr.e la revista, mé.s Rdelante, 
que la población de esta rq~lón as-
pira hacia la unión con •' !os los 
ukranianos, sean polacos, ruma-
no3 o rusos. Afiade que en RUAia la 
población ukrantana lleva una lu-
cha encarnizada para llegar a la 
constitución de una gran Ukranla. 
MOSCU. - El embajador Japo-
nés ha celebrado una nueva entre-
vtata. con Lltvlnov para tratar del 
asunto de las pesquerlaa. leiún la. cual terrorlatas 
oa, acompaftadoa de r;olda-
es, franquearon el aá-
• las nueve Y cuarto, y el do-
a laa <!os Y cuarto, las lineas 
c:ilrlaléndose hacia Do-
ebeeoa cesaron de dilpara.r 
se loa húngaroa al otro 
b la frontera. 
\\i11aros dispararon contra 
Una gest?6n deJ Gob er-
no húngaro 
Al 1lnal se d1r1ge contra Polonia, 
BUDAPb'"T. - Se anuncia que acusando de querer incorporar a 
La situación no se ha modl1lca-
do.-Fabra. 
1fodavia quedan prln• 
cipesl 
loa ministros de Hallll'la en pana Y BUS dominios la Ukranla aubcarpi- BELGRADO. _ Bl prlnclpe re-
Londres harf.n una 1esttón cerca tlca. 
de ambos GoblernOI para lnfor- Los "nazt.-' saben exactamente gente Pablo ha aalido para Ruma-
marlea de loa lncldentea de Bunkee. que la población de la Unión So- nla, donde se entrevt1tart con el 
-FabrL Vléttca no tiene el-menor deseo de re1 CaroL 
vaclón de su tratado con Rusia, ra-
Wlc:indolo por eapaclo de dles 
aftoa. 8e ve amenazada en au 1Ub-
atatene1a como nación libre, 1 bua-
ea apoyo, dirigiéndose a n vecino. 
la Unión Soviética, asestando con 
eate paso un duro golpe a loa de-
eeQS expanalonlstaa de Alemania. 
-8. L P.-F. A. L 
Ridícu'a sentenc·a 
HEIBINGFORS. - Los bandidos 
f•sclstaa que hablan arrojado una 
bomba contra el hotel de la ciudad 
de Kuoplo, han sido condenadoe 
a 360 J 1'15 marc01 ftnlandeaea tSe 
multa. Una \'CZ mAJ loa fascistas 
han podido aprotecbane 1e la cle-
mencia 4e los t.rlbunales. La con-
dena t:a apreciada como rlcUcula, 
condd.erando que se ha apllcat.o 
a un atentado que pudo costar la 
Vida a numeroaaa penonu, aeson 
era lnteneión de loa terrorl8&U del 
fucio.-A. L IL A. 
NUESTRO EJE~Cl'!_O AVANZA INCONTENIBLE POR EXTREMADllRA 
lo guerra en Extremadura 
FUENTEOVEJUNA 
Frente de Extremadura, 9. 
(Crónica telefónica de nuestro 
red~cto1·.>-Ha caído en nuestro 
poder el histórico pueblo de 
Fuenteovejuna. 
El nvance verificado por 18.S 
tropas leales en los confines de 
Extregiadura y Andalucfa revis 
te cafücteres de e~traordinaril't 
grandiosidad. Con gran preci-
sión, con a<:!mlrable técnica gue- 1 
rrera. se ha cruzado el río Z\\Jnr, 
y se domina totalmente una con-
sidera.ble extensión de terreno. de 
eran valor mmtar y económico, 
y se amenazan puntos vitales de 
la zona enemtga. 
l>"'ueoyejuna, en cuya plaz.a hls-
tOrlca ondea la b:mdera de Ja 
llbcrtad, ha sido liberada otra 
vez por el pueblo. Vlva estampa 
d~ llberales tradiciones, la vUll\ 
cordobesa, amordazgda durante 
algún l.lcmpo por la brutalidad 
rasclsta, lanza un suspiro de sa · 
tlstacción, y t'n sus calles em-
pedradas y evocadorns se cel~­
brn con júbilo el trascendeu.tai 
.oconteclmiento. 
Todavía eztá. lleno el ambien-
te de un fragor formidable de 
explosión. la lucha t:ué duro 
encaro.izada. En los campos ln~ 
mediatos a In villa, que ha sa-
r.udido el yugo de la reacción se 
libraron combates de lntensid"d 
considerable. campos yermos, 
abandonados Por los trabaJado-
reh' bajo l:.\ esclavitud fascista, 
fueron removidos por las grann-
dns. Los fncclosos E.e defendieron 
muy bien. Cientos de cationazos 
se cruzaron entre los conten-
dientes, y la lnfa11teria leal se 
lanz!'> nl ataque detlnit!vo con 
Intenso coraje, dispuesta a que 
el etemigo .luese acorralado, y 
animada, con gran trenesi, por 
las recientes victorias. 
Al fondo, el pueblo de Fuen-
teovejuna se distingu1a -ai t1isl-
parse el humo de las explosiones. 
OMn~ tipicamente españolas; 
casonas de hidalgos; la torre do-
minante de la gran Iglesia pre-
aldJendo el rest-0 de las edlfica-
cloncs. 
:Nuestro Ejército había man-
dado el mensaje sUbante de cer-
teros proyectiles. Después de la 
intensa lucha. librada en los al-
rededores de la vUla cordo~esa •' 
las balas de nuestros Cuslles y 
de n u es t r as ametralladoras, 
tranzp01 ta das ver~isfno.:mmente 
con aires de Júbilo, se incrusu-
b::m en las primeras casas de1 
pueblo. Como un alud, con algo 
de torrente que se desborda, 
nuestros sold .. dos lrrumple10n 
en ln:> C;\llCS. 
Focos aislados de fa~clstas re-
calcitrantes. e L"une~1atilmt;!nte 
la vlctor1a sei:t1r-.i del EJérc!to 
popular. 
Recorremos. con cierta cmo 
clón, FuenLcov~juna. /,Dónde es-
tl'm l:is mozas enérr;l~ns de la 
gran obra ch\c;ico.? ¿D6nde ios 
hombres i;o'iviantndos tras la 
afrenta irritante Que describe 
Lope de Vega? 
Van saliendo, con gestos mez-
clados de terror y asombro que 
muy pronto se transforma en ju-
bilo, de las vll'Jns casas oprtm1-
d2.s. Hay tiros sueltos como los 
chasquidos final('s de un derrum-
bamiento apotelslco. 
En la plaza, y snturada de 
evocaciones. meditamo~. 
Un \iejo lnbrador. con aire de 
hombre leldo y grsto .ftlosófico, 
nos contempla. Atav!o caracte-
r1st1co de personaje tradicional. 
Indumento manchado por el poi 
vo de la cuevn donde ha tenldil 
que refugiarse mientras durab:i 
la batalla. 
Ml optimismo se desborda dl-
rlgléndome al labriego: 
-Ahora que ha pasado tono, 
que ha transcurrido mucho tlem-
mató a1 C<>mendadorr Lo qu1e. 
po, d!game, en confianza: ¿Quién 
ro conquistar con palmaditas en 
el hombro. 
Y el vleJo -¿quién será ('Ste 
viejo que no tengo tiempo para 
averiguarlo?- me responde, m-
sospechndamente, con tono ftlo-
sófico y marcadislmo acento cor-
dobés: 
-¿Que quién mató al comen-
dador? ¿Y tú me lo preguntas? 
-aftade en tono con.ftdenclal. 
l'Ubricando en el aire con su ma-
no callosa y negra de trabajo: 
-"Ust~des", muchachos, "uste-
des•: "¡Ustedes" habéis sido! 
SAMUEL DEL PARDO 
NUESTRAS GESTAS 
Una fecha histórica: 
el 8 de enero de 1933 
I 
¡Qué de recuerdos nos sugiere el llamado movimiento anarquista 
del 8 de enero! A los que militamos de muchos afios ya en el movi-
miento e4Peclfico de la F. A. l. y llevamos grabadas en el corazón y 
en la mente todas sus gestas epopéyicas, 11us glorias reimlucionarlas 
'I SUB fech!'s mentorables, nos proporciona su recordatorio algo a~í 
eomo un ebm mágico con cuyo brebaje nuestra visión del pasado, el 
9r6Sente 1 el porvenir de Espafia se hace más clara y de horizontes 
má:t amplios. 
Para nosotros, pose~dores de los secretos intimos que entraña ta 
pslcoloria. revoluc1o~ar1a de lo~ pueblos, aquel movimiento nuc¡,tro 
tuvo _una importancia capital en el proceso histórico de la revolución 
eQanola. Por eso, al recordarlo y desmenuzarlo en nuestra memoria 
la mente es asaltada en tropel 1>or una multitud de hechos e imáge: 
nes que nos impiden verter wios 1 otras en el reducido recipiente de 
una crónica. Asl, pues, desglosaremos los diferentes aspectos de aque-
llos acontechnientos trascendentales para Ja historia de España en 
vnrlas crónicas. 
SI bien para nosotro¡¡ aquella gesta de resonancia imborrable re-
prei1e.nta uaa cantera iuarotable de ensefianzas y experimentaciones 
soclales 1 revolucionarias, no faltaron ni escasearon los detractort'.s 
7 falseador.es que pretendieron desfigurar los hechos. ' , , , •. •. ·. • • • 
fla•-.•.~'f .. ~ .. •;Yf;.,,-.._v-.l#",.r,..,,.-._1.·' ... ·'"'',,.", .. "'"A•A,.. .. "1 ~,'11 ""' "·' '~·..,-. r w ,.. " • .. 4 - ~-.........: .J.~ ...... .. t.. A. -. 
~' t1 ' ,. ""'~:L.U.~A.J~.:._..:~~¿ .. 'J ~'.~ :,~ .~ ,,_\' • • .: .: ,: .. ';;,e 
Y hoy, en el VI aniversario de aquel magnifico movimiento, para 
relvf!1dlcar ante el mundo a~uella gesta revolucionarla y pnra evi-
dencu~r que con ella se contribuyó euormemente al antifascismo de 
estos mstantes his~rlcos que vive Espaf1a, es preciso anniizar punto 
l'or p~nto las ensenenzas que nos ofrece, a t1avés de la historia, su 
gestación, desarrollo y trascendencia social. 
La f~portanrla histól"ica y revolucionaria del movimiento revo-
Juclonnr10 del 8 de enero es una gloria que correspo111!e de lleno 1 
1>or co~p!cto a la Federación Anarquista Ibérica. A" M • ~; , • , • , • • • , • 
~\.'~~t. .a_ J... .. \ ~ r I • ' • • ' ~ I 1 :O • f ~ .. ' ~ ., • • ';' • _. Ú>< .:l. ........ t. .to. I> ~ ~ f• I!\ ~) I• .... 4\'~ .L !: ll!.:. 
t "u 1;. -~ J! t ... • .. • .. .... • •' ~, 1. • t • 1" : .. •, • " , ~ j " .u"~• E~to. n0 
hub1ese ocurrido :isi si se hubiera dado satisfacción politlca, social 1 
económica n Jas ma~s proletarias. En una p::tlabra, si , · ~ ~ •.,. · .. · ~ · 
J°4' :i '1. ::. 't:.. ¡ ... • en el último decenio no hubiernn desarrollado una 
J>olitlca económica y social estrecha y limitada de horizontes en el 
pro{:Tcso de Espafia y de todos sus valores; bi no hubiernn sido hom-
bres )r • • • .. • Y Temisos ni impniso ren•n'ador de las masas traba •a-
doras; si, pcr el contrario, a su acción hubieran imprimido un s;llo 
(PASA A LA l'AGlNA .2) 
¡Lo~r al Eiército 
de la libertad! 
EJERCTO DE TIERRA 
EXTRE!'tlADURA - Conti-
nuando su victoriosa 1>rogre-
sión, los soldat1os españoles 
han conQuistado el pueblo de 
La Corouada y Granjn de To-
rrehermosa, y entre otras im-
portantes posiciones, cerro Ma-
riscal, La r.Iorada. Las Navas, 
La Diagonal, cueva Los Fini-
granlllos, nctamada, e erro 
Jon~illo, cotns 550, 660 y 888, y 
altnras de Sierra Tejonera. 
'Nuestrt1~ fuerzas, aclamadas 
en lo~ pueblos co:uJuh:tados, 
que libertan de la invasión ex-
tranjera, prosiguen su brillan-
tísimo avance a la hora de re-
dactar este parte, arrollando 
to1las las nsistencias. 
ESTE. - Con extraordinaria 
intensidad ha continuado el 
durlslmo combate en la zona 
Sur de este frente, consiguien-
do c1 enemigo, con el habitual 
apoyo de tan!;lues, artillería y 
aviación, ocupar Ulh!emollns, 
Alrarea 7 l'il:mova de Prades, 
a pesar de la tenaeisima resis-
tencia de nuestros soldados, 
que les <'ausan muchas baJas. 
Evad¡dos y prisioneros infor-
man de que, además de las co-
nocidas divisiones Italianas, 
contingentes de esta naciona-
lidad forman en las filas de di-
versas divisiones facciosas. '.l.'al 
ocurre, entre otra.<1, con las di-
visiones 34 1 82, qtte Iniciaron 
el ataque de la cab~za de puen-
te de Balaguer, y con la 6~ di-
vi1..ión, en cuyo 23 batallón del 
re~miento de lnfanterfa de 
Zaragoza número 20 forman 
más de 300 italianos, que ig-no-
ran en absoluto nuestro idio-
ma, por hallcr llegado recien-
temente de su pais. 
La aviación republicana ha 
actuado de dfa y de noche con 
&'ran intensidad, bombardean. 
dtt J ametrallando carayaaaa 
de camiones ~on fuerzas 1 :ma-
terial, haciendo arder muchoa 
de ellos. 
También atacaron con enor-
me eficacia concentraelont1 de 
tropas enemigas. 
En combate aéreo fué aba-
tido un "Fiat", que ca16 ar-
diendo. 
En los demás frentes. slo nct-
tlcia1 de Jnterés. · 
AVIACION 
En la jornada de ho1 la aTJa. 
elón de los inYasores bombar-
deó Barcelona y los pueblos de 
la costa Sur de Cataluña, cau-
sando victimas. 
A 1a1 12':?0 hora.o;, cinco tri-
motores italianos procedentes 
de i;u base de Mallorca arre-
dieron Jnt.ensamente el casto 
urbano de Valencia. causado SI 
muertos, de ellos diez ma.jPres 
y din niñoi;, y 48 heridos. 
UNA tNTERVIÚ CON EL COMPANERO ARTAL 
PROYECTO DE INTENSIFICACION TECNICO-
,A\GRICOLA EN LOS CAMPOS MANCHEGOS 
II 
JNTRODUCCIO:oJ 
Hoy damos n con::cer a nues-
tros lec~ores los proyectos c¡~e 
en el aspecto progresivo de la 
técnica agrtcc.'n se están e!ubo-
ra.ndo en el plnno regional por 
nue.;tra Federación Regional de 
Campesinos de Levante, oon mi-
ras a la !uturn econom!a de la 
agricultura espaf'lola. Nuestro 
compaflero Artnl, que, como de-
cimos en nuestra edi::ión de 
ayer, hu realizado una Jlrn por 
toda la provtncia de A. be.cete, 
nos habla de la importancia que 
para el .futuro entrañan las in-
novaciones que se trata de in-
troducir. 
INNOVACIONI:S EN LA 
AGRICULTURA 
-¿Cuál es vuestro plan de ln-
nov:.ción en los métodos de 
agricJ.lrnra? 
-Al surgir e1 mcvimiento c:ue 
estamos viviendo nos dimos 
cuenta cv.ncta Jos hombres que 
venimos al!tu::mdo en la Federa-
ción Regional de Campe::lnos de 
la enorme rcsponsnbllldad que 
recala dlrectnmente sobre i::.os-
otros. Ern forzoso organizar so-
bre la mnrclla un mecanismo 
económico que garantlzar:i las 
atenciones inherentes a la gue-
rra al objeto de podér :resistir 
y a la larga vencer al fascl~mo. 
M mismo tiempo, al ir cono-
ciendo exactamente la ampllLud 
y proruadidnd de los prcbl~mas 
del agio español. era Ineludible 
pcr pnrte nuestra, estudiarlo 
metkulmmmente para en su dla 
poder proyectar en <il ámbito na-
don::,1 aquellas transmutacionc~ 
que fuernn indL'l)cnsables para 
demostrar a propios y a extra-
fios la superloridnd, traducida en 
hechos de nuestro ld<'arlo de 
siempre. 
de tierras que permanecen en 
barbecho y en baldfo. Las pri-
meras hablan de la incapacidad 
del capitall.smo de ayer. re~re-
. sentado por todos los gobernan-
tes de toma y daca que se han 
turnado en los destinos del pals. 
Y unas y otras, de la ignorancia 
de los terratenientes, que per-
manecfan sordos a los aldaba· 
na.¿t>s que la ciencia venia dan-
do pnra que fueran cscuchndos 
en todo el mundo, y en tanto al-
g¡mcs p::i.ises de Europa y otroi:. 
de América los escucharon aten-
tamente, procurando, medinnte 
largos y costosos e.werimentos. 
ar.'icar las nuevas teorlas a las 
realizaciones del campo, los se-
ñorltcs de aqut dedicaban toda 
su atención a juerguear y a de-
jar que las cosas continuasen 
como las hablan <incontrado. 
Por nuestra part.e, tencmns el 
proi:-Osito, orientando convenien-
temente al campesinado mnn-
chego, de introducir r.1 "dry-
farming'', cultivo intensivo que 
practican con gran acierto los 
norteamericanos en la mayorfa 
de sus zonas de secano. Podrla-
reos decir que el "dry-farming'' 
es el cultivo cfent!flco llevado a 
tierras rle poca precipitación llu-
viosa. To:las las labores de su-
perficie tienden a la retención 
de la humedad en el lnt~rlor ele 
la tierra para que In p1anta pue-
da desarrollarse con la plenitud 
de su potenclalldad geiwlnnti 
va. Les métodos que se han se-
El capitalismo, viejo y caduco 
como factor de clvillzaclón y de 
progreso. por boca de algunos 
intelectuales pagados a preclo 
de oro, mantenfan a F~paña en 
una ficción permanente, puesto 
que se prctendla demostrar que 
e¡ campo e:>"lafiol era uz¡a can- ¡ 
tera de posib11ldadcs y de rer.'1-
dades de carflctcr económico. La ,, ~§§§§§§§§§§§§§ 
verdad es muy otra. No está es- ¡' = 
crita en les libros n1 reflejada en 
ciertas campafias de Prensa. La 
verdad hay que buscarla como 
nosotros lo hacemos: yendo dl-
r.ectamcnte a beber en las pro-
pias fuentes del agro cspafiol 
Por ejemplo: como te decfa ayer, 
delegado por la Federación Re-
glen:.-.'. nuestra. he visitado las 
llanuras inmensns de la Man-
cha, y ellas me han dicho que 
la ciencia ngronómlca ha esta-
do totnlmente ausente en <illas 
Y me lo han dicho con una elo .. 
cuencta r,¡ue aterra la enormidad 
¡SINDICATOS! ¡COl.ECTIVl-
DADES y ATENEOS umm-
TARIOS TODOS! NO OLVI-
DEIS QUE CON VUESTROS 
DONATIVOS PRO D 1AR1 O 
"NOSOTilOS", HECHOS EN EL 
CURSO DEL MES DE ENERO, 
BABEIS DE GAltAN'.1.'IZAR LA 
VIDA DE NUES'fRO PALADIN 
TODO EL A~O 1939 
Et Administrador 
guldo hasta aqul son de un re-
sultado abwrclo y negativo; por 
eso mlsmo, y en miras a renovar 
el potencial creador de 111 cco-
nom !a agrlcola españc.la, a la 
tennlnaclón de la guerra y en 
un plazo máximo de cuatro aflrs. 
tenemos la seguridad de poder 
convertir toda In estepa ru~n· 
chega en una esoecle de g1arer.i 
de E.spafia, tanto en senUdo de 
cereales como de legumbres. 
-¿Será necesaria una areplla 
introducción de In maqaln?rll 
para la p::-ofundu intenslflcacló:I 
de la agricultun>.? - pregunta· 
mos 
-Desde luego. Sin ella no se-
rla posible Iealizar nada serlo 1 
eficaz en la provincia de Alba· 
cete. porque dentro de nuestra 
Regional es la que mejr.res con· 
dlclones reune para introducir el 
maquinismo en el campo. Po· 
dr!amos afirmar que la Introdit.· 
clón de la modemn y poten!~ 
maquinaria agr1co.1a en ucrras 
de la Mancha es la base de tcdi 
futura renovación. y ¿por qué1: decirlo?. la base de la rcvo1uc 
espaf'lola en c1 aspecto puramen· 
te constructivo. 
El esfuerzo humano, centup~· 
cado por d apoyo de la mn!I • 
narla y apl!cándosele el método 
de cultivo anteriormente apu~· 
tado, puede determtnsrse, no E • 
lo en esta reglón, sino en todr. 
las ele iguales caracterlsUcas. 
desaparición de Jas tierras ba~ 
bechadas y e1 que sólo una v 
cada diez anos, mediante ufi~r~ 
turaclón profunda. Jos ·~uc· 
e~tén en permanente pr 
ción. - corn· Tú, que eres un hombre uen· 
prenslvo extrae las conscc al 
cias Inherentes. que tender~~~o­
€ngrandecim1enw de la e cmo· 
rula agrlcola y de toda Ja ec 
mla general. 
coi.oro!f 
tatnOS • Efectivamente, consta tan· 
través de las fecundas Y su53116• 
cicsas sugerencias del ~1;!1J;c!óll 
ro Arta! que la 1nten1>iu ngrl· 
metódica' y mecánica 3e l~ons1~1 
cultura lleva apareja 0 ¡ntens!· 
el c!esarrollo general e mas ce 
vo de todas las demlls ~11 'ct:istr!ª 
1¡1 econom!n y de la n ir 0:ie 
r.spañola. Esto quiere dc~a rl· 
España posee una inme •ide· 
queza por e}..-plotar en 1ª1au cel 
rurg!a y en la metalltrgcs eco-
pa!s. y todos estos factor no utl· 
nómicos. que son re~ortes r 18 ¡n· 
nzados hasta la tccna. Pºnes p0· 
capac!dad y las ambiclO ,snd'~' 
uttcac; de nue~tros 31°~rsarroU0 ha.'1 de contribuir ª el tr11ta· 
genernl del pror:res~ r ~n ta 11.ª1 
Jo. bases de ta civl1iz¡,.C ue'vn i;s· 
y el bienestar de la n la con· 
para functament-0s en el pc1Je· 
ciencia revt\'ucionarla d 
tariado consciente. 
